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Akademik & Antarabangsa
Lebih 100 orang peserta menyertai 
Teaching Excellence in Higher Education 
Seminar 2014 (TECHSE)  yang berlangsung 
di Sri Manja Hotel, Kuantan selama dua hari 
mulai 25 Ogos 2014 yang lalu.
Seminar yang mendapat kerjasama 
daripada Bahagian Perhubungan Perusahaan, 
Kementerian Pendidikan Malaysia bertujuan 
menangani cabaran pengajaran dan 
pembelajaran di Insititusi Pendidikan Tinggi 
(IPT) untuk memudahkan, meningkatkan dan 
memperbaiki kualiti pendidikan tinggi. 
Penganjuran seminar buat kali yang 
ketiga ini juga melibatkan penyertaan dalam 
kalangan ahli-ahli akademik dalam industri 
yang berpeluang membincangkan mengenai 
perkongsian kepakaran, siswazah dan lain-
lain perkara yang berkaitan pengajaran dan 
pembelajaran.
Menurut  Pengarah  Seminar TECHSE 
2014, Dr. Zailin Shah Yusoff yang merupakan 
pensyarah di Pusat Bahasa Moden & Sains 
Kemanusiaan (PBMSK) berkata, antara isu-isu 
yang dibincangkan  adalah memperkasakan 
Institusi Pengajian Tinggi untuk melahirkan 
graduan tenaga kerja sedia.
“Matlamat utama seminar ini adalah 
untuk membawa bersama-sama ahli 
akademik dalam wacana tertentu yang 
akan memudahkan, meningkatkan dan 
memperbaiki kualiti pendidikan tinggi ke 
arah pengantarabangsaan,” katanya.
Selain mewujudkan peluang untuk 
berkongsi amalan terbaik, seminar turut 
berkongsi maklumat melalui pameran yang 
berkaitan dengan bidang pembelajaran. 
Antara panel yang dijemput ialah Ahli 
Lembaga Pengarah UMP (Alumni), Syed 
Hamzah Al-Junid, Naib Presiden Kanan 
dan  R&D Talent Development Collaborative 
Research in Engineering, Science and 
Technology (CREST), Dr. Nor Azmi Alias.
Lain-lain adalah Koordinator program 
automotif dan profesor dari University of 
Applied Sciences Karlsruhe (HSKA),  Profesor 
Dr. Ing. Maurice Kettner dan Pengurus Besar 
Bahagian Sumber Manusia Mercedes-Benz 
Malaysia Sdn. Bhd., Norlida Shariff.  Turut 
hadir Pengarah, Pusat Inovasi & Daya Saing 
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